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ADMINISTRACIÓN
¿Qué son los RPST y por qué estudiarlos?
Son todas las situaciones y factores de riesgos que se 
originan en la organización del trabajo vigente en los 
espacios laborales y en las tareas realizadas. Los RPST  
pueden afectar la salud física, psíquica y/o social de los 
trabajadores por lo cual es importante prevenirlos y 
diagnosticarlos.
Algunos factores de RPST son: la intensidad y tiempo 
de trabajo, las exigencias emocionales, el grado de 
autonomía para poder trabajar, el tipo de relaciones que 
se establecen con los compañeros, la inestabilidad en el 
empleo, entre otros. Estos factores pueden generar 
padecimientos emocionales y también fisiológicos. 
¿Cuáles son nuestros objetivos? 
Diagnosticar la incidencia de factores de RPST en 
casos seleccionados pertenecientes al sector de salud 
privada en la región de La Plata; establecer los 
elementos del proceso de trabajo que intervienen en su 
aparición y, en función de ello, construir herramientas y 
estrategias de intervención y participación de los 
actores sociales orientados a la prevención y/o 
eliminación de estos riesgos.
Metodología
El trabajo de campo se realiza en lugares de trabajo 
correspondientes al sector salud privado de la región de 
La Plata. En lo referente al abordaje cuantitativo, se 
aplica la “Encuesta de RPST aplicable en Argentina” 
que proveerá datos sobre diversos aspectos del 
proceso de trabajo y de salud laboral para los casos 
seleccionados. El abordaje cualitativo es utilizado para 
complementar los hallazgos cuantitativos.
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